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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Mahasiswa 
NIM   : 00000020702 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Edukita Jaya Global 
 Divisi : Tim Videografi  
 Alamat : JL. Mega Kuningan Barat 3 no 9, Jakarta 
Selatan  
 Periode Magang : 3 Agustus 2020 – 2 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Rian Arisandi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Penulis telah menyelasikan praktik kerja magang di PT. Edukita Jaya Global 
sebagai offline editor. Penulis merasa bersyukur telah mendapatkan kesempatan 
magang serta telah menyelesaikan praktik kerja magang di PT. Edukita Jaya 
Global. Selama bekerja sebagai offline editor, penulis mendapatkan berbagai ilmu 
serta pengetahuan lebih mengenai dunia pekerjaan yang sesungguhnya.   
Sebagai karyawan magang offline editor di PT. Edukita Jaya Global, 
penulis merekomendasikan mahasiswa yang ingin melakukan praktik kerja 
magang untuk coba mendaftar di perusahaan ini. PT. Edukita Jaya Global dapat 
menjadi tempat tujuan magang yang baik serta menjadi tempat pembelajaran dan 
keluarga baru bagi penulis.  
Penulis berharap nantinya terdapat mahasiswa UMN yang melaksanakan 
praktik kerja magang di PT. Edukita Jaya Global. Penulis merasa beryukur 
mendapattkan kesempatan menjadi bagian dari keluarga PT. Edukita Jaya Global. 
Penulis dapat belajar bahwa betapa pentingnya tanggung jawab dalam bekerja. 
Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan 
membimbing dalam menyelesaikan kerja magang maupun penulisan laporan 
magang ini. Penulis berterimakasih kepada: 
1. PT. Edukita Jaya Global 
2. Rian Arisandi selaku pembimbing lapangan  
3. Suryanto Wijaya selaku Founder PT. Edukita Jaya Global 
4. Wahyono Bintarto selaku Director PT. Edukita Jaya Global 
5. Kus Sudarsono, S.E, M.Sn. selaku Ketua Program Studi 
6. Perdana Kartawiyudha. M.Sn. selaku Dosen Pembimbing 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 
 




Penulisan ini berisi mengenai pengalaman kerja penulis di PT. Edukita Jaya 
Global yaitu sebuah perusahaan di bidang pendidikan berbasis online. Penulis 
bekerja dalam bidang offline editor didalam tim videografi. Penulis mengambil 
bagian dalam proyek materi pembelajaran jenjang SMA. Penulis juga diberi 
kesempatan untuk melakukan proses shooting dari awal. Selain itu pada tahap pra 
produksi, penulis juga melakukan presentasi kepada investor, founder, director 
serta supervisor mengenai konsep yang akan dibuat selama shooting dengan tim 
videografi. Dari praktik kerja magang ini, penulis belajar mengenai workflow 
yang jelas dan teratur di bidang digital platform. Penulis juga belajar bahwa 
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